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     縄文土器の出土状態
図4　アメリカインディアンの原材採集方法
   (Philip Kopper, The Smithsonian Book 































　縄文時代晩期後半 (約 2600 年前）　　(西から撮影 )
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弥生時代中期の地層の上面 (西から撮影 )
磨製石鏃
大型打製石鏃 土器片敷き遺構
動物の足跡？
縄文時代晩期後半の地層の上面 (西から撮影 )
地震痕跡
昆虫のはね ヒトの足跡
葉っぱ
縄文時代晩期後半の木質の出土状況 (西から撮影 )
ヒトの足跡等 (掘削前 )
ヒトの足跡等 (掘削後 )
